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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk mempuat Aplikasi ini ialah Delphi 
2010 dan menggunakan database MySQL. 
3. Saya menggunakan PC (Personal Computer) dengan spesifikasi Processor AMD 
Phenom II X4 B55, 3.20 GHz. 
4. Desain tampilan yang digunakan dalam aplikasi ini didapat dari komponen yang 
sudah ada pada Delphi RAD Studio 2010. 
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Sampai saat ini, sudah banyak digunakan fingerprint sebagai alat untuk 
absensi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penelitian yang dapat mempermudah 
seseorang dalam mengidentifikasi sidik jari. Untuk mempermudah dibutuhkan teknik 
atau metode yang dapat mengenali citra/gambar sidik jari dan akan mengidentifikasi 
pemilik sidik jari. 
 Proses pengenalan sidik jari dimulai dari akuisisi data citra, pengolahan 
gambar, dan dekomposisi proses dengan transformasi wavelet. Transformasi wavelet 
mengunakan citra yang ditangkap oleh fingerprint reader yang menghasilkan gambar 
citra, kemudian dilakukan perhitungan energi dari setiap sidik jari dari dekomposisi 
wavelet yang sudah dihitung dan akan disimpan dalam database. Proses selanjutnya 
citra sidik jari yang ditangkap fingerprint reader akan dicocokkan dengan citra yang 
ada pada database. Hasil dari identifikasi sidik jari diambil dari perbandingan vektor 
ciri masukan dengan vektor ciri basis data yang diambil dari jarak Euclidian paling 
kecil.  
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan transformasi wavelet yaitu wavelet 
haar. Uji coba menggunakan 40 gambar sidikjari dari 10 responden, masing-masing 
responden mempunyai 4 citra sidik jari yang telah disimpan dan tiga kali melakukan 
absensi. Setelah dilakukan pengujian metode transformasi wavelet dengan 
menggunakan wavelet haar menunjukan hasil tingkat kebenaran yaitu sekitar 80%. 
Kurangnya persentase keakurasian pengenalan sidik jari dikarenakan terkadang masih 
terdapat kesalahan dalam pengenalan sidik jari. 
  
 
Kata kunci: wavelet, sidik jari, absensi, jarak euclidean 
  
  
   
